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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Inteligencia emocional y el aprendizaje en el área de 
persona, familia y relaciones humanas,  en los estudiantes  del primer año de  secundaria de la 
Institución Educativa Fermin Tanguis del Distrito de San Juan de Miraflores, 2015”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el 
grado académico de magister en psicología educativa de l  Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
     La presente investigación es correlacional. En base a ello se estructuró en siete capítulos, 
los cuales se ordenaron en base a los lineamientos indicados en el esquema otorgado por la 
Universidad Cesar Vallejo.  
 
Los siete capítulos considerados en el presente trabajo se dispusieron de la siguiente manera:  
En el capítulo I, lo referido a la introducción de la investigación. En el capítulo II, se considera  
el marco metodológico. En el capítulo III,  se encuentran los resultados  a partir de los datos 
recolectados y en base  al procesamiento estadístico. En el capítulo IV se encuentra la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se indican las conclusiones.  El capítulo VI donde 
se consideran las recomendaciones, finalmente  el capítulo VII donde se mencionan las 
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La presente investigación  tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 
inteligencia emocional y el aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas en 
los  estudiantes del primer año de secundaria de la Institución educativa Fermin Tanguis del 
distrito de San Juan de Miraflores, 2015. 
  
    Se desarrolló la investigación con el enfoque cuantitativo y  tipo básica, con diseño 
correlacional,  descriptivo y corte transversal. La muestra censal estuvo conformada por 95 
estudiantes del primer año de secundaria de la I.E. Fermin Tanguis del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2015.   Se les aplicó el instrumento de int ligencia de Baron Ice adaptado por la 
Dra. Nelly Ugarriza y Dra. Liz Pajares, año 2002. El  instrumento utilizado para medir el 
aprendizaje es el cuestionario de preguntas referidas al área en estudio adaptado por mi 
persona, basado  en el Diseño curricular nacional (2009). 
 
    Con respecto a los resultados de las variables, de acuerdo a la muestra trabajada, se 
encontró un rho  de 0.016, determinando que la correlación entre las variables es escasa, 
ratificándose ello  con un valor de significancia (bilateral) 0,876; con lo que se afirmó que: No 
existe relación significativa entre la Inteligencia emocional y  el aprendizaje en el área de 
persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del primer año de secundaria de la 
Institución educativa Fermin Tanguis, San Juan de Miraflores, 2015. 
  









This investigation had the main goal to determine the relation between emotional intelligence 
and learning in the areas such as person, family and human relationships in the students in first 
year of high school at the Educational Institution Fermin Tanguis located in the district of San 
Juan de Miraflores in the year of 2015.  
 
    For this matter, we developed the present study with a quantitative view and basic type, 
with correlational, descriptive  and cross-sectional design. The survey sample was made of 95 
students on first year of high school at the Education l Institution Fermin Tanguis located in 
the district of San Juan de Miraflores in the  year of 2015. We tested the students with the 
Baron`s instrument of intelligence which was adapted by the Dr. Nelly Ugarriza and Dr. Liz 
Pajares in the year of 2002. The instrument we usedto measure learning was  the specific field 
questionary  adapted by the author, which is based on the  Design of the national syllabus 
(2009) 
    
    About the results, we found a rho of 0.016, resolving to that the correlation between 
variables is meaningless, rectifying  with a significance value (billateral) of 0.876; with these 
results we assure that: There is no significant correlation between emotional intelligence and 
learning in the areas such as person, family and human relationships in the students in first 
year of high school at the Educational Institution Fermin Tanguis located in the district of San 
Juan de Miraflores in the year of 2015.  
 
Key words: Emotional intelligence, learning and students in first year of high school.  
